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Versement à M. Faust p. M. Aymon 
Note du secrétaire 
» M. Chaix p. M. Bourban 
* M. Mathier, Viège 
» M. Jaccard débours . . . 
» » corrections d. épreuves 
Timbres p. envoi Bulletin 
Solde M. Aymon, Bulletin . . . . 
Factures M. Aymon 
» M. Pasche, photographe . 
3me versement fonds Euler . . 
Timbres pour remb. cotisations 
» » » Etranger 
Timbres divers 



























































Valeur en dépôt 
Versem. M. Faust anc. caissier 
» diplômes 
Don M. Chaix 
2 cotisations 
1 diplôme et cotisation . . . 
Subside cantonal . . . . 
188 cotisations 
5 cotisations 
» » Etranger . 
Int. cte et 31 déc. 1911 . 
» 30 juin 1912 . 
2 cotisations et 1 diplôme 
Solde en dépôt 
Vu et approuvé: 
SION, le 15 juillet 1911. 
Les vérificateurs : 
(sig.) Dr L. Meyer. 
W. I lœnni, Ing. 
J 

Liste des membres de la „Société Mupithienne" 
avec l'année de leur réception 
Membres honoraires. 
1. S. G. Mgr Jules Maurice Abbet, évêque de Sion, 1875. 
2. S. 0 . Mgr Jos. Abbet, évêque de St-Maurice, 1901. 
3. Mgr Bourgeois Th., Révérendissime Prévôt du Grand-
Saint-Bernard, 1888. 
4. Son A. I. le Prince Roland Bonaparte, 10, Avenue d'Iéna, 
Paris, 1904. 
MM. 
5. Amann Jules, Dr professeur, Longeraie, 17, Lausanne, 1899. 
6. Bioley H., conseiller d'Etat, Sion, 1875. 
7. Burgener Jos., conseiller d'Etat, Sion, 1906. 
8. Bugnion Eug., Dr profes. à l'Université, Lausanne, 1880. 
9. Burnat Emile, Nant, sur Vevey, 1872. 
10. de Candolle Casimir, cour St-Pierre, Genève, 1894. 
11. Chodat R., prof, à l'université, Qenève, 1890. 
12. Christ Hermann, Dr en droit, Bâle, 1877. 
13. Congrégation du Grand-Saint-Bernard, Grand-Saint-Bernard, 
1902. 
14. Cruchet D., pasteur, Montagny sur Yverdon, 1879. 
15. Frey-Gessner, Dr conservateur du Musée entomologique, 
Oenève, 1881. 
16. Henry Joseph, Révérend curé, Valpelline, Aoste, 1901. 
17. Jaccard Henri, professeur, Aigle, 1876. 
18. Marguerettaz Ch., Dr méd., Aoste, 1890. 
> 
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Membres actifs étrangers 
MM. 
1. Biéler Théodore, prof., à l'Institut agronomique internatio-
nal Rome, 1902. 
2. Chevalier Jean, professeur au Petit Séminaire d'Epinal-les-
Mines, 1894. 
3. Flahaut Charles, professeur, directeur de l'Institut de bota-
nique, Montpellier, 1894. 
4. Qenty Clémence Mme, avenue Garibaldi 15, à Dijon, 1910. 
5. Oenty Paul André, directeur du jardin botanique, avenue 
de Garibaldi 15, Dijon. 
6. Juillerat du Rosay, Henri, à San Piero, Province de Flo-
rence, Italie, 1904. 
7. Laronde Amédée, abbé, professeur au collège Vaugirard 391, 
Paris, 1910. 
8. Latham Grace Miss, Trevanion Rodd West, Kensington, 
Londres. 
9. Luisier Alph., Rév. Père, recteur du Collège Sta Maria, Ser-
ranos, 2, Salamanca, Espagne. 
10. Mantz Emile, 12, rue Lamartine, Mulhouse, 1908. 
11. Maurer Félix, Rév. Abbé, Econome de l'Ecole Gerson, 34 
rue de la Pompe, Paris-Passy, 1904. 
12. De la Grand-Rive, Ludovic, 27, rue Jean-Jacques Rousseau 
Paris, 1893. 
13. Mme Gysberger de Roulet, Porte de Nesle, Mulhouse, 1890. 
14. Vaccari Lino, professeur, Regio Liceo di Tivoli-Rome, 1897. 
15. Willa Henri, avocat, Grand Hôtel Aiguilles, Aiguilles, Hau-
tes Alpes, France, 1907. 
16. Wilmot Miss, Warley Place, Great Warley, Essex, Angle-
terre, 1904. 
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Membres actifs suisses. 
MM. 
1. Abrezol Samuel, préparateur à l'herbier Burnat, Nant sur 
Vevey, 1910. 
2. Allet Henri, pharmacien, Sion, 1903. 
3. Mme Amann, Jules, professeur, Longeraie, Lausanne, 1901. 
4. Anzevui Jean, député, Evolène, 1899. 
5. Aubert Samuel, instituteur, Solliat, Vaud, 1902. 
6. Aymon Félix, imprimeur, Sion, 1899. 
7. Bader Ch., pharmacien, 14, Rue du Stand, Genève, 1871. 
8. Bally Aug., pharm., 2, Square de Grancy. Lausanne, 1888. 
9. Barbey Albert, à Lausanne, 1910. 
10. Barbey William, Valleyres, près Orbe, 1879. 
11. Beauverd Gustave, 12, Voie Creuse, Genève 1894. 
12. Beegger Maurice, major, Sion, 1905. 
13. Berclaz Pierre, avocat, Sierre 1897. 
14. Berclaz Ant., Rév. curé, Evolène, 1897. 
15. Bernoulli William, Dr. méd., Bâle, 1887. 
16. Besse Maurice, Rév. Chanoine, Président, Riddes, 1886. 
17. Binz-Müller Aug., docteur, 175, Gündoldingerst, Bâle, 1906. 
18. Bissat Vincent, inst., Bex, 1902. 
19. Bioley Alexis, Rév. Père capucin, Fribourg, 1906. 
20. Bioley Pierre, pharmacien, Orbe 1905. 
21. Bochatay Jules, président, Salvan, 1905. 
22. Bonjour Ls., horticult., Chamblandes sur Lausanne, 1895. 
23. Borgeat Chanoine, Gd St-Bernard, 1908. 
24. Borgeaud Alb., vétérin., dir. des abattoirs, Lausanne, 1901. 
25. Bourban P., Rév. Prieur, St-Maurice, 1901. 
26. Bovet Victor, Dr méd., Monthey, 1889. 
27. Briquet John, directeur du jardin et du Conservatoire bo-
tanique, Genève, 1899. 
28. Bugnion René, à Lausanne 1910. 
29. Bührer André, pharm., à Clarens, 1910. 
30. Bührer G, pharmacien, Clarens, 1897. 
31. Busson Arsène, Sion-Batassé, 1911. 
32. Carraux Mastaï, pharmacien, Monthey, 1889. 
33. Carron François, Dr méd., Bagnes, 1900. 
34. Caselmann Henri, pharm., Lausanne, 1904. 
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35. Castella, Rév. Chanoine, curé, Romont, 1884. 
36. Cavillier Fçois, conservateur de l'herbier Burnat, Nant sur 
Vevey, 18Q5. 
37. Cerruti, Chne au Grand Saint-Bernard, 1910. 
38. Chaix Emile, Dr prof., avenue du Mail, 23, Oenève, 1910. 
39. de Chastonay Joseph, avocat, Sierre, 1907. 
40. de Chastonay Otto, avocat Sion, 1897. 
41. de Chastonay Pierre, pharmacien, Sierre, 1911. 
42. Chavan P., ingénieur agronome, Lausanne, 1902. 
43. Chenevard Paul, 6, Rue de la Cloche, Genève, 1877. 
44. Chevalley Pierre, Montreux, 1906. 
45. Chuard E., prof, à l'Université, Lausanne, 1902. 
46. de Cocatrix F., docteur méd., St-Maurice, 1905. 
47. de Cocatrix Xav., Chne, Préfet des Hautes Etudes, Vétroz, 1902. 
48. Clausen Aloys, Dr es se. nat., profess., Brigue, 1909. 
49. Comte Em., méd. dentiste, Martigny, 1908. 
50. Comte Ferd., insp. forestier, Yverdon, 1888. 
51. Contât Ch., docteur méd., Monthey, 1893. 
52. Coquoz Denis, Marécottes, Salvan, 1905. 
53. Coquoz Louis, instituteur, Salvan, 1906. 
54. Cornut Georges, étudiant, à Vouvry, 1910. 
55. Cornut Vital, notaire, Vouvry, 1889. 
56.. Cottier Ed., pharm., Place du Tunnel, Lausanne, 1889. 
57. de Courten Ch. Alb., Président de la ville de Sion, 1909. 
58. Cruchet Paul, Prof., Payerne, 1902. 
59. Dallèves Etienne, avocat, Sion, 1904. 
60. Défago Camille, maître d'hôtel, à Montreux, 1909. 
61. Delacoste E., pharmacien Monthey, 1910. 
62. Delacoste Fçois, forestier d'arrond., Monthey, 1907. 
63. Delaloye Léonce, docteur méd., Monthey, 1903. 
64. Duflon Louis, Villeneuve, 1907. 
65. Dusserre Ch., directeur de la Station fédérale d'essais 
agricoles, Bois de Vaux, Lausanne, 1898. 
66. Mme Dusserre Ch., Lausanne, 1898. 
67. Dutoit, Dr méd., Gurtengasse, 3, Berne, 1876. 
68. Evard Alexandre, pharmacien, Le Locle, 1905. 
69. Evéquoz Henri, forestier, Sion, 1908. 
70. Faes H., Dr professeur, Champ de l'Air, Lausanne, 1904. 
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MM. 
71. Fama Attilio, Saxon, 1Q00. 
72. Mme Fama Attilio, Saxon, 1900. 
73. Farquet Philippe, Martigny-Ville, 1902. 
74. Favrat Victor, Rédacteur, Lausanne, 1901. 
75. Fédération Agricole du Valais, Sion, 1901. 
76. Fellay, Rév. chanoine, curé, Collonges, 1902. 
77. Fischer Ed., prof, à l'Université, Berne, 1894. 
78. Fleury Paul, Rév. chanoine, St-Maurice, 1907. 
79. Fuhrer Christian, Orangerie 3, Neuchâtel, 1910. 
80. Oabioud Joseph, major, Sion, 1905. 
81. Oaist Paul, Rév. Vicaire, Salvan, 1905. 
82. Oaud Alphonse, prof., Montreux, 1902. 
83. Oaudard Fçois, agronome St-Pierre des Clages, 1894. 
84. Gave, Rév. Père, professeur, Uvrier rière Sion, 1886. 
85. Gemsch fils, pharm., Brigue, 1894. 
86. de Gendre Francis, Receveur dé l'Evêché, Fribourg, 1903. 
87. Germanier Jos., Dr méd., Sion, 1903. 
88. Gessler Emile, imprimeur, Sion, 1903. 
89. Goll Hermann, naturaliste, Lutry, Vaud, 1888. 
90. Golliez, professeur à l'Université, Berne, 1893. 
91. Goudet H., Dr méd., 4, Genève, 1884. 
92. Grin-Voruz 88, Avenue de Rumine, Lausanne, 1910. 
93. Guyot Henri, Rue Dancet 14 Plainpalais, Genève, 1911. 
94. Haenni William, prof., à Sion, 1910. 
95. Henchoz Louis, instituteur, Morges, 1894. 
96. Hinderer E., pharm., square de Georgette, Lausanne, 1890. 
97. Hugonnet-Monod, Jules, propriétaire, Morges, 1903. 
98. lmesch Rév. curé, Naters, 1907. 
99. lmhof Jos., stud, méd., Brigue, 1907. 
100. Isabel F., instituteur, Villars-sur-Ollon, 1896. 
101. Jaccard Paul, Dr prof, de Botanique au Polytechnicum de 
Zurich, 1894. 
102. Jacques Henri, industriel, Oasis, Lausanne, 1911. 
103. Jordan Fritz, pharmacien, Neuchâtel, 1899. 
104. Joris Cyrille, député, présid. du Tribunal, Orsières, 1905. 
105. Jullien Alexandre, libraire, 32y Bourg-de-Four, Genève, 1906. 
106. Jullien John, libraire, 8, avenue du Mail, Genève, 1906. 
107. de Kalbermatten Paul, ingénieur, Sion, 1905. 
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108. Krafft Gustave, Dr ès-sciences, Lausanne, 1905. 
109. » » fils, Lausanne, 1905. 
110. Körner Paul., pharmacien, Aigle, 1900. 
111. Kues Paul E., négt., à Montreux, 1910. 
112. Larderaz Charles, chef jardinier, à Genève, 1910. 
113. Lassueur Louis, Villa Blanche, Lausanne, 1902. 
114. Lobeck Arnold, pharmacien, Hérisau, 1903. 
115. Lorétan, forestier cantonal, Sion, 1908. 
116. Lovey Maurice, pharmacien, Martigny-Ville, 1898. 
117. Lugeon Maurice, Dr prof, à l'Université, Lausanne 1888. 
118. Leuzinger, avocat à Sion, 1909. 
119. Maerky Ch., Grange Canal 8, Genève, 1903. 
120. Maillefer Arthur, Dr assistant au Musée de botanique, Lau-
sanne, 1902. 
121. Mangisch Maurice, Dr avocat, Sion, 1909. 
122. Marclay Isaac, président de la Cour d'appel, Monthey, 1907. 
123. Martinet G., chef de l'établissement fédéral d'essais des 
semences, Lausanne, 1899. 
124. Marty F., pharmacien, Brigue, 1900. 
125. Mayor Gust., prof, au Collège, Montreux, 1901. 
126. Mayor, Dr méd., Faubourg du Lac No 7, Neuchâtel, 1905. 
127. Mazel Etienne, régisseur, rue Centrale, 1, Genève, 1891. 
128. Meizoz, Chne au Grand Saint-Bernard, 1910. 
129. Melly Chne, Chapelain, Sembrancher, 1910. • 
130. Meyer de Stadelhofen, Prosper, homme de lettres, Hermance, 
Genève, 1909. 
131. Meyer Léon, Rév. Abbé, Bibliothécaire cantonal, Sion, 1901. 
132. Monod Jules, redact., 18, rue Gourgas, Genève, 1905. 
133. Morand Georges, pharmacien, Martigny-Ville, 1900. 
134. Moreillon Maurice, Montcherand sur Orbe, 1903. 
135. Morel Alphonse, professeur, Aigle, 1879. 
136. Morel Julien, insp. forestier, Lausanne, 1911. 
137. Muller Hermann, ingénieur agricole, Sion, 1902. 
138. Muret Ernest, chef du service des forêts, Morges, 1898. 
139. Nicollier Marius, professeur, Montreux, 1898. 
140. Nicollier Oscar, à Montreux, 1910. 
141. Orsat Auguste, Martigny-Ville, 1906. 
142. Pache Louis, préparateur au Musée de botanique, Lausan-
ne, 1896. 
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MM. 
143. Paillard Ernest, directeur de la société coopérative suisse 
des graines. Genève, 1898. 
144. Paillard J.P., notaire, Bex, 1895. 
145. Parchet Arnold, 8, rue Haldimand, Lausanne, 1905. 
146. Pelluchoud Emile, professeur, Ecône, 1903. 
147. Pfähler Albert, Aarhof, Soleure, 1901. 
148. Pignat Emile, président, Vouvry, 1899. 
149. Pillichody A., insp. fédéral des forêts, Berne, 191L 
150. Pittet Fréd. horticulteur, Lausanne, 1903. 
151. Pittet Louis, horticulteur, Lausanne, 1903. 
152. Porchet Ferd., Dr à la station viticole, Lausanne, 1909. 
153. de Preux, Dr en théologie, Sion, 1889. 
154. de Quay Maurice, pharmacien, Sion, 1903. 
155. Rehsteiner H., Dr pharmacien, St-Oall, 1888. 
156. Dr Reverdin, Frédéric, chimiste, 44, avenue de la gare 
des Eaux-Vives, Genève, 1910. 
157. Rey Louis, pharmacien, St-Maurice, 1903. 
158. Ribordy Ch., président, Riddes, 1897. 
159. Ribordy Paul, Dr méd., Martigny-Ville, 1904. 
160. de Riedmatten Emmanuel, Sion, 1897. 
161. de Riedmatten Pierre, Sion, 1906. 
162. Mlle de Riedmatten, Laurence, à Sion, 1909. 
163. Mlle de Riedmatten, Marguerite, Sion, 1909. 
164. Robert Arthur, chemin de Miremont, Champel Genève, 1893. 
165. Roten Albert, Dr méd., Sion, 1878. 
166. Roten J.M., médecin, Rarogne, 1910. 
167. Schardt Hans, Dr prof., au Polytechnicum Zurich, 1883. 
168. Schelling O. pharmacien, Fleurier, 1892. 
169. Schinz Hans, profes. de botanique à l'Université de Zu-
rich, 1891. 
170. Schröter Karl, prof, au Polytechnicum, Zurich, 1886. 
171. Seiler Alexandre, conseiller national, Brigue, 1890. 
172. Seiler Joseph, député, Brigue, 1886. 
173. de Sépibus Jules, Sierre, 1905. 
174. Société Valaisanne de Pharmacie, Sion, 1892. 
175. Soma, agent d'affaires, à Sion, 1909. 
176. Spahr Henri, banquier, Sion, 1904. 
177. Dr Spinner, prof, à l'université de Neuchâtel, 1910. 
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178. Stebler Dr, directeur de la station fédérale pour le contrôle 
des semences, Zurich, 1887. 
179. Steiger Emile, pharmacien, Bâle, 1898. 
180. de Stockalper Ernest, ingénieur, Sion, 1897. 
181. Streit B., Dr, méd., Berne, 1903. 
182. Tissières Antoine, pharmac, Vevey, 1904. 
183. de Torrenté Ch., ingénieur, Sion, 1909. 
184. de Tribolet Dr prof, à l'Université, Neuchâtel, 1888. 
185. Troillet F., Rév. curé, Salvan, 1905. 
186. Troillet Raphaël, conseiller, Bagnes, 1902. 
187. Dr Tschumi, au laboratoire de Mont-Calme, Lausanne, 1910. 
188. Vaucher Henri, la Rosiaz, Lausanne, 1885. 
189. Mme Vaucher Julie, la Rosiaz, Lausanne, 1890. 
190. Werlen, Rév. prieur, Kippel, Lötschen, 1897. 
191. de Werra Adrien, forestier, Sierre, 1908. 
192. de Werra Camille, prof., St-Maurice, 1900. 
193. de Werra Franz, commissaire des guerres, Sion, 1908. 
194. de Werra Meinrad, Dr méd., Sierre, 1905. 
195. de Werra Oscar, banquier, Sion, 1902. 
196. de Werra René, avocat, Sion, 1907. 
197. Wilczek Ern., prof, de botanique à PUniv., Lausanne, 1892. 
198. Wolf Henri, facteur d'orgues, à Fribourg, 1909. 
199. Zen-Ruffinen, Ingénieur, Loèche. 
200. Zimmermann Xavier, préfet, Sion, 1904. 
201. Zum-Ofen, Edouard, juge, Monthey, 1889. 
202. Dr Zurbriggen, prof., à Sion, 1910. 
Liste des Sociétés Correspondantes. 
1. Aarau, Aargauische Naturforschende Gesellschaft. 
2. Annecy, Revue savoisienne. 
3. Aoste, Société de la Flore valdôtaine. 
4. Augsburg, Naturwiss. Verein für Schwaben-Neuburg. 
5. Auxerre, Société des Sciences historiques et naturelles de 
l'Yonne. 
6. Basel, Naturforschende Gesellschaft. 
7. Berlin, Botanischer Verein der Provinz Brandenburg. 
8. Berne, Bibliothèque nationale. 
9. Bern, Naturforschende Gesellschaft. 
10. Bern, Stadtbibliothek. 
11. Béziers, Société d'études des sciences naturelles. 
12. Bistritz (Oesterreich), Gewerbeschule. 
13. Bonn, Naturhistorischer Verein. 
14. Bremen, Naturwissenschaftlicher Verein. 
15. Brest, Société académique. 
16. Brunn, Naturforschender Verein. 
17. Bruxelles, Société royale de Botanique de Belgique. 
18. Buda-Pesth, Musée national hongrois. 
19. Carlsruhe, Naturwissenschaftlicher Verein. 
20. Carlsruhe, Allgem. Botanische Zeitschrift. 
21. Cassel, Botanisches Centralblatt. 
22. Cassel, Verein für Naturkunde. 
23. Chalon-sur-Saône, Société des Sciences naturelles de Saône-
et-Loire. 
24. Charlieu, Société des sciences naturelles de Tarare. 
25. Chemnitz, Naturwiss. Gesellschaft. 
26. Cherbourg, Société nationale des Sciences naturelles. 
27. Chicago, The Academy of Sciences. 
28. Chur, Naturforschende Gesellschaft für Graubünden. 
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29. Colmar, Société d'Histoire naturelle. 
30. Costa-Rica (A. C), Museo Nacional, San-José. 
31. Christiania, Université royale. 
32. Danzig, Naturforschende Gesellschaft. 
33 Dorpat, Naturforschende Gesellschaft. 
34. Dresden, Naturwissenschaftliche Gesellschaft « Isis ». 
35. Dürckheim (Pfalz), Pollichia. 
36. Emden (Hanover), Naturforschende Gesellschaft. 
37. Firenze, Società Botanica Italiana. 
38. Frankfurt a. M. Senkenbergische Naturforschende Gesell-
schaft. 
39. Frauenfeld, Thurg. Naturforschende Gesellschaft. 
40. Freiburg i. B., Naturforschende Gesellschaft. 
41. Fribourg, Suisse, Société fribourgeoise des sciences naturelles. 
42. Fulda, Verein für Naturkunde. 
43. Genève, Institut national genevois. 
42. Genève, Société botanique. 
43. Genève, Société de physique et d'histoire naturelle. 
44. Genève, Herbier Boissier. 
45. Genève, Société helvétique des sciences naturelles. 
46. Gera, Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaft. 
47. Giessen, Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heil-
kunde. 
48. Görlitz, Naturforschende Gesellschaft. 
49. Gratz, Naturwissenschatlicher Verein für Steiermark. 
50. Grenoble, Société de statistique des Sciences nat. et des 
arts industriels du Dép. de l'Isère. 
51. Hamburg-Altona, Naturwissenschaftlicher Verein. 
52. Hanover, Naturhistorische Gesellschaft. 
53. Heidelberg, Naturhistorische medizinische Gesellschaft. 
54. Hermannstadt, Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaft. 
55. Iena, Geographische Gesellschaft für Thüringen. 
56. Innsbruck, Naturwissenschaftliche medizinische Gesellschaft. 
57. Kiew, (Russie), Société des Naturalistes. 
58. Kiel, Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein. 
59. Klausenburg, Novenytani Lapok. 
60. Krakau, Académie der Wissenschaften. 
61. Landshut, Naturwiss. Verein. 
62. Lausanne, Société.vaudoise des Sciences naturelles. 
63. Leiden, (Hollande), s' Ryks Herbarium, Mededeelingen 
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64. Linz, Verein für Naturkunde in Oestreich ob der Enns. 
65. Lisbonne, Société portugaise des Sciences naturelles. 
66. Lisieux, Société d'Horticulture et de Botanique du centre 
de la Normandie. 
67. Luzern, Bürgerbibliothek. 
68. Luzern, Naturforschende Gesellschaft. 
69. Luxembourg, Institut grand-ducal. 
70. Luxembourg, Société de Botanique. 
71. Lyon, Société de Botanique. 
72. Lyon, Société Linnéenne. 
73. London, British Museum (Natural History). 
74. Magdeburg, Naturwissenschaftlicher Verein. 
75. Metz, Société d'Histoire naturelle. 
76. Montpellier, Société d'Horticulture et de Sciences naturelles. 
77. Montevideo, Musée National. 
78. Moscou, Société impériale des Naturalistes. 
79. München, Ornithologische Gesellschaft in Bayern. 
80. Nancy, Société des Sciences. 
81. New-York, The Torrey botanical Club. 
82. New-York, Botanical Garden. 
83. Nîmes, Société d'Etudes des Sciences naturelles. 
84. Odessa, Société des naturalistes de la Nouvelle Russie. 
85. Odessa, Club alpin de Crimée et du Caucase. 
86. Offenbach, Verein für Naturkunde. 
87. Osnabrück, Naturwiss. Gesellschaft. 
88. Padova, Accademia scientifica Veneto-Trentino-Istriana. 
89. Paris, Société botanique de France. 
90. Paris, Feuille des jeunes naturalistes. 
91. Passau, Naturhistorischer Verein. 
92. Riga, Naturforschender Verein. 
93. Rio-de-Janeiro, Museo nacional. 
94. Rochechouart, l'Ami des Sciences et Arts. 
95. Rovereto, Museo civico. 
96. St-Gallen, Naturwissenschafliche Gesellschaft. 
97. Semur (Côte-d'Or), Société des Sciences historiques et 
naturelles. 
98. Solothurn, Naturforschende Gesellschaft. 
99. Sonderhausen, Botanischer Verein « lrmischia. » 
100. Stuttgart, Verein für vaterländische Naturkunde in Wur-
temberg. 
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101. Toulouse, Société d'Histoire naturelle. 
102. Washington, Département de l'Agriculture. 
103. Washington, Smithsonian Institution. 
104. Weimar, Thüringischer botanischer Verein. 
105. Wien, Zoologische-botanische Gesellschaft. 
106. Wiesbaden, Nassauischer Verein für Naturkunde. 
107. Winterthur, Naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
108. Zurich, Société botanique Suisse. 
109.. Zurich, Musée botanique du Polytechnicum. 
110. Zürich, Physikalische Gesellschaft. 
111. Zürich, Naturforschende Gesellschaft. 
